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ABSTRACT 
Objective. Consideration and analysis of recent publications and studies in the field of providing the necessary 
assortment of tampon materials of the oil and gas industry of Ukraine, intended for use in exploration areas and oil 
and gas deposits in complex and diverse mining and geological conditions. 
 
Methodology. In carrying out researches, modern normative and technical literature, as well as development of 
new tampon materials and compositions and the results of their implementation in the oil and gas complex of 
Ukraine was used. 
 
Results The analysis of tampon materials manufactured by the Ukrainian industry and new, developed 
compositions is intended for application in a wide range of mining and geological conditions of geological 
prospecting areas and oil and gas deposits of the oil and gas complex of Ukraine. 
 
Scientific novelty. The scientific value of this work is that the selection of optimal recipes of new tampon 
materials of different groups has been carried out for special properties and features intended for use in complex 
mining and geological conditions. 
 
Practical significance. The results of the work are practical application in the cementation of oil and gas wells 
in complex mining-geological conditions of geological prospecting areas and industrial deposits of hydrocarbon raw 
materials of Ukraine. 
 
Keywords: well portland cement, cementing of wells, light cement, weighted cement, corrosion resistance, 
relative volumetric expansion, strength of cement stone, adhesion.  
 
1.ВСТУП 
 
 
Постановка проблеми. При бурінні свердловин на 
геологорозвідувальних площах і родовищах нафти і 
природного газу в Україні зустрічаються 
різноманітні гірничо-геологічні умови: аномально 
низькі й високі пластові тиски, широкий діапазон 
температур, висока полімінеральна агресія пластових 
вод і т.п. Тому для цементування свердловин 
потрібні тампонажні матеріали, з різними 
технологічними властивостями. Проте досвід 
бурових підприємств свідчить, що на сьогодні 
існуючий асортимент тампонажних матеріалів, які 
виготовляються промисловістю України, недостатній 
для якісного цементування нафтових і газових 
свердловин. Особливо це важливо для родовищ з 
аномально низьким пластовим тиском, з низькими 
градієнтами тиску гідророзриву пласта. У багатьох 
випадках на таких родовищах недопідняття 
тампонажного розчину до проектної висоти, неякісна 
ізоляція пластів, негерметичність затрубного 
простору призводять до високовартісних і складних 
ремонтних робіт або ліквідації свердловин. Тому 
проводяться наукові дослідження в напрямку 
розробки нових тампонажних матеріалів.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Тампонажні цементи, які використовуються при 
кріплення нафтових і газових свердловин за 
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особливими властивостями і ознаками поділяються 
на окремі групи. 
За температурою застосування тампонажні 
цементи поділяються наступним чином: 
– для низьких температур (< 15°С); 
– для нормальних температур (15 – 50°С); 
– для помірних температур (51 – 100°С); 
– для підвищених температур (101 – 150°С); 
– для високих температур (151 – 250°С); 
– для надвисоких температур (> 250°С); 
– для циклічно-змінних температур. 
За густиною одержуваного тампонажного 
розчину цементи поділяють на: 
– легкі (густина < 1400 кг/м3); 
– полегшені (густина – 1400 – 1650 кг/м3); 
– нормальні (густина – 1651 – 1950 кг/м3); 
– поважчені (густина – 1951 – 2300 кг/м3); 
– важкі (густина > 2300 кг/м3). 
За стійкістю до агресивної дії на тампонажний 
камінь пластового середовища: 
– стійкі до сульфатних середовищ; 
– стійкі до кислих (вуглекисле, сірководневе) 
середовищ; 
– стійкі до магнезіальних середовищ; 
За величиною власних об'ємних деформацій при 
твердінні: 
– без особливих вимог; 
– безусадочні (величина лінійної деформації 
розширення після 3-х діб твердіння до 0,1%); 
– цементи, що розширюються (величина лінійної 
деформації розширення після 2-х діб твердіння 
більше 0,1%) [1]. 
Для цементування нафтових і газових свердловин 
в Україні використовують в основному тампонажні 
портландцементи ПЦТІІ-50, ПЦТІ-100 
Здолбунівського цементного заводу ВАТ «Волинь-
Цемент» та ПрАТ «Івано-Франківськцемент» з 
нормальною густиною цементного розчину, 
призначені  для застосування в умовах нормальних 
(ПЦТІІ-50) та помірних температур [1], а також 
будівельний портландцемент марки 500. 
В умовах підвищених і високих температур 
використовуються спеццементи ШПЦС-120 і 
ШПЦС-200 та УШЦ-120 і УШЦ-200 виробництва 
Костянтинівського ВАТ «Обважнювач».  
В 70-х роках минулого сторіччя в СРСР були 
розроблені полегшені тампонажні цементи ОЦГ – на 
основі суміші шлаку, портландцементного клінкеру і 
трепелу при співвідношенні компонентів 1:1 (за 
масою) та ОШЦ – на основі суміші шлаку і глини 
(наприклад бентоніту). Діапазон густини 
тампонажних розчинів на основі ОЦГ – 1450 ÷ 1600 
кг/м3, водосумішеве відношення (В/С) = 0,7 ÷ 1,1, 
допустимі температури використання 40 ÷ 150 °С. 
Діапазон густини тампонажних розчинів на основі 
ОШЦ – 1450 ÷ 1550 кг/м3, В/С = 0,85 ÷ 0,95, 
рекомендована температура використання для ОШЦ-
120 – 80 ÷ 160 °С, для ОШЦ-200 – 160 ÷ 220 °С [2, 3]. 
Цементи ОЦГ і ОШЦ вироблялись в Україні 
Констянтинівським ВАТ „Завод обважнювачів”. 
На даний час Костянтинівським ВАТ 
«Обважнювач» виготовляється лише полегшений 
спеццемент ЦТО 1,5-100 з нижньою границею 
густини цементного розчину 1500 кг/м3, який 
призначений для помірних температур. Кам'янець-
Подільським ВАТ «Подільський цемент» 
виготовляється полегшений цемент ПЦТIII-Пол5-100 
з нижньою границею густини 1450 кг/м3, 
призначений для температур вищих 50°С [1]. Проте 
сьогодні на більшості нафтогазових родовищ 
України існують умови, які потребують застосування 
полегшених і легких тампонажних розчинів з різним 
діапазоном густин та з різними іншими 
технологічними властивостями. 
Також Костянтинівським ВАТ «Обважнювач» 
виготовляються прості поважчені спеццементи ЦТУ 
1-100 і ЦТУ 2-100 та більш важкі шлакові цементи 
УШЦ-120 і УШЦ-200 з густиною цементного 
розчину 2060 – 2300 кг/м3 [1].  
Постановка задачі. Задача досліджень полягає в 
проведенні оглядового аналізу асортименту 
розроблених і виготовляємих промисловістю України 
тампонажних матеріалів за їх групами, що 
призначені для застосування при будівництві 
нафтових і газових свердловин в різноманітних 
гірничо-геологічних умовах геологорозвідувальних 
площ і нафтогазових родовищ. 
 
2.ОСНОВНА ЧАСТИНА 
 
1. З метою розширення асортименту й 
підвищення якості тампонажних матеріалів, 
колективом дослідників на базі Полтавського 
відділення УкрДГРІ запропоновано використання в 
якості тампонажних цементів портландцементів 
загальнобудівельного призначення (ПЦЗБП), 
зокрема, портландцементу ПЦІ-500-Н і 
шлакопортландцементу ШПЦ Ш/А-400 [4]. 
В результаті досліджень технологічних 
властивостей ПЦЗБП, а також їх сумішей із кислою 
золою-виносу теплових електростанцій (ТЕС) 
(таблиця 1) установлені наступні закономірності: 
– за своїми технологічними властивостями 
цементи ПЦІ-500-Н і ШПЦ Ш/А-400 відповідають 
вимогам ДСТУ Б В.2.7-88-99 [5] що до тампонажних 
цементів нормальної густини для помірних 
температур; 
– на основі сумішей ПЦЗБП з кислою золою-
виносу, наприклад Курахівської ДРЕС, можна 
одержати поліпшені тампонажні композиції з 
високими експлуатаційними властивостями; 
– одержаний камінь на основі ПЦЗБП та їх 
сумішей з кислою золою-виносу ТЕС має високу 
стійкість в умовах сульфатної і магнезіальної агресії 
(особливо рецептури, які містять 
шлакопортландцемент); 
– тампонажні матеріали на основі ПЦЗБП (ПЦІ-
500Н і ШПЦ Ш/А-400) за рядом показників, 
включаючи корозійну стійкість, переважають 
аналоги на основі ПЦТІ-100 виробництва 
Здолбунівського і Подільського заводів.  
З таблиці 1 бачимо, що тампонажні розчини на 
основі сумішей ПЦЗБП з золою-виносу ТЕС за 
густиною відносяться до полегшених матеріалів. 
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Таблиця 1. Технологічні властивості тампонажних сумішей ПЦЗБП і золи-виносу Курахівської ДРЕС (ЗК) 
Технологічні властивості 
Термін 
зберігання 
Склад суміші, мас.частка % 
ПЦІ-500-Н : ЗК ШПЦ Ш/А-400 : ЗК 
60 : 40 50 : 50 40 : 60 60 : 40 50 : 50 40 : 60 
В/С  0,55 0,56 0,56 0,58 0,58 0,58 
Густина, кГ/м3  1650 1630 1610 1630 1610 1580 
Рухливість, м  0,20 0,19 0,19 0,20 0,19 0,19 
Водовідділення, %  4,0 3,5 3,5 3,0 2,5 2,0 
Міцність при стисненні, 
МПа (умови тужавіння:  
t = 75 
0
C, Р = 0,1 МПа) 
1 доба 
2 доби 
14 діб 
4,3 
8,2 
9,9 
3,5 
7,7 
9,5 
– 
– 
– 
4,5 
7,7 
8,8 
2,8 
4,5 
8,4 
– 
– 
– 
Міцність при стисненні, 
МПа (умови тужавіння:  
t = 100 
0
C, Р = 40,0 МПа) 
1 доба 
2 доби 
14 діб 
6,9 
9,3 
4,2 
6,0 
9,1 
18,6 
4,1 
7,5 
18,0 
6,0 
8,2 
12,2 
4,5 
7,4 
14,0 
– 
– 
– 
Міцність при стисненні, 
МПа (умови тужавіння:  
t = 120 
0
C, Р = 60,0 МПа) 
1 доба 
2 доби 
14 діб 
10,5 
14,6 
13,0 
8,5 
12,9 
22,9 
8,2 
9,3 
20,1 
8,9 
11,0 
10,5 
6,8 
7,5 
16,9 
4,4 
6,9 
14,8 
Газопроникність, мкм2∙10-3 
(умови тужавіння: t = 75 0C,  
Р = 0,1 МПа) 
1 доба 
2 доби 
14 діб 
1,50 
0,90 
0,41 
2,95 
1,35 
0,60 
– 
– 
– 
2,15 
1,40 
0,35 
3,40 
1,05 
0,38 
– 
– 
– 
Газопроникність, мкм2∙10-3 
(умови тужавіння:  
t = 100 
0
C, Р = 40 МПа) 
1 доба 
2 доби 
14 діб 
1,05 
0,75 
0,25 
1,80 
2,00 
0,008 
– 
– 
– 
2,15 
1,40 
0,35 
3,40 
2,05 
0,30 
– 
– 
– 
Газопроникність, мкм2∙10-3 
(умови тужавіння:  
t = 120 
0
C, Р = 60 МПа) 
1 доба 
2 доби 
14 діб 
0,70 
0,52 
0,15 
0,58 
0,30 
0,04 
0,85 
0,15 
0,02 
0,92 
0,60 
0,18 
1,01 
0,32 
0,08 
2,30 
0,90 
0,20 
 
Терміни тужавіння тампонажних розчинів на 
основі ПЦЗБП та їх сумішей із золою-виносу ТЕС 
регулюються за допомогою стандартних 
сповільнювачів (НТФК, декстрин, тощо). 
Рекомендований температурний інтервал 
застосування для рецептур із вмістом золи до 40 % за 
масою – від 40 до 100 0С, рецептури, в яких вміст 
золи 50 % і більше слід застосовувати при 
температурах до 150 0С. 
2. Для забезпечення геологічної галузі України 
якісними термостійкими тампонажними цементами 
та покриття дефіцитності в цих матеріалах в 
Полтавському відділенні УкрДГРІ розроблено 
безклінкерні тампонажні композиції автоклавного 
твердіння на основі сумішей висококальцієвої золи-
виносу ТЕС Прибалтійських сланців і кислої золи-
виносу від згорання кам’яного вугілля на ТЕС 
України [6]. Температурний діапазон застосування 
різних рецептур на основі таких композицій 50 – 180 
0С. Зольні матеріали мають високі технологічні 
характеристики, в тому числі високу корозійну 
стійкість в умовах знелужнення та магнезіальної 
корозії. Крім того за величиною власних об'ємних 
деформацій при твердінні ці матеріали відносяться 
до цементів, що розширюються при твердінні. 
Залежно від співвідношення компонентів у сумішах і 
водосумішевого відношення (В/С) на основі зольних 
композицій можна одержати нормальні і полегшені 
тампонажні розчини густиною 1500 – 1790 кг/м3. 
3. Часто при будівництві свердловин існує 
потреба в тампонажних матеріалах, що 
розширюються при тужавінні для якісного 
розрізнення та ізоляції високонапірних пластів, але 
такі матеріали промисловістю України в заводських 
умовах не виготовляються. Для вирішення цієї 
проблеми в Полтавському відділенні УкрДГРІ велись 
роботи і в цьому напрямку. Їх результатом є 
розроблення ряду тампонажних композицій власні 
деформації розширення яких при твердінні 
перевищують 0,1 %. Крім згаданих вище зольних 
сумішей, сюди відносяться магнезіальні тампонажні 
матеріали на основі суміші доломітової муки 
напівобпаленої (ДМН) – пиловидного відходу 
виробництва металургійного доломіту і кислої золи-
виносу ТЕС [7, 8].  
Ще однією розробкою в цьому напрямку є 
розширювальний тампонажний матеріал на основі 
стандартного портландцементу ПЦТІ-100 і 
доломітової муки напівобпаленої [6, 9].  
Найбільш перспективною, розробкою є 
тампонажний матеріал, який розширюється при 
твердінні, що включає мінеральне в’яжуче, 
наприклад тампонажний цемент, і розширювальну 
мінеральну домішку, як яку використано мелену 
доломітову муку обпалену (ДМО) при 
співвідношенні компонентів в масових частках %: 
мінеральне в’яжуче 80 – 95, мелена доломітова мука 
обпалена 5 – 20 (таблиці 2, 3) [9, 10, 11]. Доломітова 
мука обпалена є побічним продуктом виробництва 
металургійного доломіту і виробляється на 
доломітових комбінатах згідно ТУ У 14.1 – 00191856 
– 006 – 2004. Вона являє собою пиловидний продукт 
із включенням більш крупних часток максимальним 
розміром до 3 мм. Тому для безпосереднього 
використання ДМО потребує попереднього помолу в 
шарових млинах. Мелена доломітова мука обпалена 
(ДМО) являє собою порошкоподібний матеріал 
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світло-сірого кольору з густиною 3100 – 3300 кг/м3 і  
питомою поверхнею 270 – 380 м2/кг, залежно від 
фракційного складу. ЇЇ хімічний склад в масових 
частках %: СаО – 50 – 60; МgО – 28 – 30; SіО2 – 6 – 8; 
R2О3 (полуторні окисли алюмінію і заліза) – не 
більше 5 – 9; втрати маси при прокалюванні (в.м.п.п.) 
– 2,5; вологість – не більше  0,2. Гранулометричний 
склад за ситовим аналізом %: залишок на ситі 0,20 
мм – 38,5; 0,14 мм – 42,3; 0,08 мм – 16,4; менше 0,08 
мм – 2,8. Ця розробка одержала широке застосування 
на початку 2000-их років в бурових підприємствах 
Бурового управління «Укрбургаз». 
 
Таблиця 2. Відносне розширення і міцність тампонажного каменю з домішкою ДМО 
Склад суміші, мас. част., % 
В/С 
Відносне об’ємне розширення, % 
Міцність при стисненні, 
МПа, через 1 добу 
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100 – – 0,50 – – – 11,4 20,0 – 
95 – 5 0,50 1,5 1,9 – 9,9 17,2 – 
90 – 10 0,50 3,7 4,6 – 8,6 14,7 – 
80 – 20 0,50 5,1 6,3 – 5,7 9,4 – 
– 100 – 0,47 – – – – 12,5 20,8 
– 95 5 0,47 1,3 1,7 1,9 – 11,5 18,3 
– 90 10 0,47 3,1 4,0 4,4 – 10,4 15,7 
– 80 20 0,47 4,2 5,3 5,5 – 6,9 7,9 
Таблиця 3. Адгезія і газопроникність тампонажного каменю з домішкою ДМО 
Склад суміші, 
мас. част., % 
В/С 
Адгезія, МПа, 
через 1 добу  
Газопроникність,мкм2 ∙10-3, 
через 1 добу 
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100 – – 0,50 2,77 2,91 – 1,00 0,90 – 
95 – 5 0,50 3,44 3,76 – 0,95 0,86 – 
90 – 10 0,50 4,10 4,60 – 0,90 0,82 – 
80 – 20 0,50 5,00 5,50 – 0,85 0,79 – 
– 100 – 0,47 – 1,40 1,90 – 1,50 1,11 
– 95 5 0,47 – 2,15 2,60 – 1,24 1,01 
– 90 10 0,47 – 2,90 3,30 – 0,97 0,91 
– 80 20 0,47 – 3,80 4,20 – 0,89 0,94 
 
4. Серед розробок Полтавського відділення 
УкрДГРІ можна відзначити  ряд тампонажних 
матеріалів і композицій з пониженою густиною 
цементного розчину. Потреба в цих матеріалах була 
продиктована геологічними об’єднаннями України у 
зв’язку з обмеженою нижньою границею густин 
тампонажних розчинів, недостатньою якістю та 
дефіцитністю цих матеріалів заводського 
виготовлення в Україні. 
Першою розробкою в цьому напрямку були 
полегшені цементно-глинисті тампонажні суміші 
(ЦГС) з добавкою 3 – 30% бентонітового порошку як 
полегшувальної домішки [7]. За рахунок високого 
водосумішевого відношення (до 1,8) можливе 
доведення густини цементо-глинистих сумішей до  
1300 ÷ 1350 кг/м3, але через невелику міцність, 
низьку термо- (до 750С) і корозійну стійкість та 
складність приготування (як правило, 
портландцемент замішують на раніше 
приготовленому глинистому розчині) в останні роки  
 
використання ЦГС практично припинилось. 
 Подальшими розробками в напрямку пониження 
густини тампонажних розчинів були полегшені і 
легкі тампонажні розчини з добавками 5 – 13% 
фільтроперліту як полегшувальної домішки [8, 12]. 
Густина таких сумішей знаходилась в межах 1350 – 
1550 кг/м3. Недоліком сумішей є невисокі фізико-
механічні показники цементного каменю (при 
густині нижче 1470 кг/м3 його міцність не відповідає 
існуючим вимогам) та обмежений температурний 
інтервал використання (50 – 100 °С). 
Полегшені тампонажні суміші (ПТС) із 
застосуванням як полегшувальної домішки 
тонкодисперсного цеолітового борошна (ЦБ) із 
співвідношенням компонентів ПЦТІ-100 : ЦБ – (55 –
70) : (30 – 45) [8, 12, 13]. Густина тампонажного 
розчину 1450 – 1620 кг/м3 при В/С – 0,70 – 1,00. 
Термічний інтервал застосування – 20 – 1000С. 
Перевагами таких сумішей є широкий термічний 
діапазон застосування, неусадковий цементний 
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камінь з високими показниками адгезії, який за 
своїми фізико-механічними властивостями відповідає 
вимогам ДСТУ. Із зростанням температури 
газопроникність каменю знижується. Технологічні 
властивості тампонажних розчинів на основі 
цеолітового борошна приведено в таблиці 4. 
Полегшені і легкі тампонажні суміші з домішкою 
дрібнозернистого пустотілого заповнювача – зольних 
мікросфер [8, 12]. Густина тампонажного розчину 
1100 – 1420 кг/м3, залежно від співвідношення 
компонентів у суміші. Термічний інтервал 
застосування сумішей 20 – 160 0С. Переваги – висока 
термостійкість у поєднанні з наднизькою густиною 
розчину. Недоліки – при великій висоті стовпа 
тампонажного розчину зольні мікросфери 
руйнуються під дією гідростатичного тиску, що 
призводить до седиментаційної нестабільності 
розчину і значного водовідділення. 
 
Таблиця 4. Технологічні властивості тампонажних розчинів на основі цеолітового борошна 
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70 30 0,70 1620 0,20 7,0 1 – 50 1,6/3,5 3,8/7,4 – 4,1 – 
65 35 0,75 1580 0,20 8,0 2 – 15 1,2/2,5 2,5/5,2 2,1/5,0 4,0 3,8 
60 40 0,80 1550 0,20 9,5 2 – 30 0,9/2,0 2,1/4,5 2,4/4,5 3,1 3,3 
55 45 0,80 1515 0,20 7,0 2 – 50 0,7/1,6 1,7/3,6 2,0/3,8 3,0 2,9 
55 45 1,0 1450 0,24 10,0 3 – 30 0,3/1,0 1,0/2,6 1,2/2,6 1,5 1,7 
 
Полегшені і легкі тампонажні розчини (ПЛТР), з 
добавками 10 – 15 масових часток % полегшувальної 
домішки гідрофобізованого адсорбенту КОГ, що 
викликає газонасичення тампонажного розчину [12, 
14]. КОГ – являє собою гідрофобізований 
тонкодисперсний порошок білого (світло-жовтого) 
кольору, насипною масою 400 кг/м3, 
гідрофобізованість не менше 60 %. Виготовляється 
на основі молотого каоліну, обробленого 
спеціальними поверхнево-активними речовинами.  
 
Густина такого тампонажного розчину 1200 – 
1650 кг/м3 при В/С – 0,55 – 1,0. Термічний інтервал 
застосування 20 – 150 0С. Переваги – низька густина 
тампонажного розчину, низька (як для полегшених 
сумішей) газопроникність. Недоліки – інтенсивне 
піноутворення у процесі приготування тампонажного 
розчину; під дією гідростатичного тиску 10 МПа 
густина розчину підвищується на 15 – 20%. 
Технологічні властивості ПЛТР з домішками 
адсорбенту КОГ наведено в таблиці 5. 
 
Таблиця 5. Технологічні властивості ПЛТР з домішками адсорбенту КОГ 
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100 – – 0,5 – 1800 0,210 6 6,5 11,8 – 
– 100 – 0,5 – 1820 0,220 4 – – 16,1 
90 – 10 1,0 – 1340 0,215 0 1,2 1,9 – 
85 – 15 1,0 – 1205 0,205 0 0,9 1,4 – 
85 – 15 0,55 1,0 1400 0,200 0 2,8 4,5 – 
– 90 10 1,0 – 1350 0,215 0 – – 2,9 
– 85 15 1,0 – 1210 0,200 0 – – 2,2 
– 85 15 0,55 1,0 1405 0,200 0 – – 6,5 
 
Полегшені тампонажні розчини на основі 
портландцементу або цементно-зольної суміші з 
домішкою 0,04 – 0,11 масових часток % реагенту-
стабілізатора на основі ксантанової смоли DUOVIZ  
 
[8, 15,]. Густина тампонажного розчину 1460 – 
1530 кг/м3 при В/Ц – 0,70 – 0,97. Термічний інтервал 
застосування 50 – 140 0С. Переваги – висока 
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стабільність тампонажного розчину, термостійкість і 
підвищена міцність каменю. 
Полегшені і легкі тампонажні композиції на 
основі портландцементу з домішкою 7 – 10 масових 
часток % спученого перлітового піску (СПП) [12, 16]. 
Спучений перлітовий пісок отримують шляхом 
термічної обробки вулканічної породи перліту (при 
температурах 800 ÷ 1000 °С) згідно вимог. У процесі 
нагрівання частинки перліту, які мають 
шкаралупоподібну структуру, спучуються, з них 
видаляється 3 ÷ 5 % зв'язаної води, і об'єм матеріалу 
збільшується в 10 – 20 разів. За окислами СПП 
складається з 65 ÷ 75 % SiO2 і 10 ÷ 15 % Al2O3, а 
також містить Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O. Залежно 
від фракційного складу існує два види СПП: рядовий 
(СПП(Р) і мілкий (СПП(М), в свою чергу в межах 
кожного із цих двох видів існує поділ за насипними 
масами 1 м3 матеріалу. СПП(Р) буває трьох марок: 
75, 100, 150, СПП(М) – двох: 75, 100. Марка 
спученого перлітового піску відповідає масі 1 м3 
матеріалу в кілограмах. Особлива, шкаралупоподібна 
структура зерен спученого перлітового піску (їх 
пористість складає 80 ÷ 90 %) є передумовою 
втягнення повітря у процесі замішування 
тампонажного матеріалу. Густина тампонажного 
розчину з домішками СПП – 1180 – 1450 кг/м3 при 
В/С – 0,65 – 0,95. Термічний інтервал застосування 
20 – 70°С. Переваги – низька густина тампонажного 
розчину, низькі показники водовідділення. Недоліки 
– низька термостійкість, високі показники 
газопроникності каменю. Технологічні властивості 
полегшених і легких тампонажних розчинів з 
домішками СПП показано в таблиці 6. 
 
Таблиця 6. Технологічні властивості полегшених і легких тампонажних розчинів з домішками СПП 
Масова частка компонентів у суміші, мас. част. % 
В/С 
Густина, 
кг/м3 
Розтічність,  
м 
Водовідді–
лення, мл 
ПЦТІ-50 ПЦТІ-100 СПП(Р) СПП(М) 
97 – 3 – 0,65 1510 0,220 1,5 
95 – 5 – 0,70 1390 0,200 1,0 
93 – 7 – 0,74 1340 0,215 0 
90 – 10 – 0,90 1230 0,190 2,0 
 95 5 – 0,70 1400 0,205 1,0 
 93 7 – 0,75 1350 0,200 1,0 
 90 10 – 0,90 1250 0,205 1,0 
 88 12 – 0,95 1160 0,200 0 
 95 – 5 0,75 1410 0,210 6,0 
 92 – 8 0,80 1330 0,195 2,0 
 90 – 10 0,95 1240 0,190 6,5 
 
5. Із збільшенням числа геологорозвідувальних 
площ і родовищ, які розбурюються в складних 
гірничо-геологічних умовах, особливо з аномально 
високими пластовими тисками (АВПТ) на глибинах 
4000 – 6000 м і пластовими температурами більшими 
100 
0С, в системі геології України постало питання 
дефіцитності та низької якості поважчених і важких 
тампонажних матеріалів, що виготовляються в 
заводських умовах. В результаті цілеспрямованої 
дослідницької роботи в Полтавському відділенні 
УкрДГРІ було створено нові тампонажні матеріали: 
поважчену безусадкову тампонажну суміш (ПБТС) і 
поважчену тампонажну суміш, що розширюється при 
тужавінні (ПРТС) з діапазоном густин 1950 – 2270 
кГ/м3 (таблиці 7, 8) [17]. При розробці ПБТС і ПРТС 
було використано тампонажний портландцемент 
ПЦТІ-100, висококальцієву золу-винос (ЗВ) від 
спалювання Прибалтійських горючих сланців на  
 
ТЕС, кислі золи-виносу від спалювання кам’яного 
вугілля на Курахівській ДРЕС (ЗКК) та Ладижинській 
ДРЕС (ЗКЛ), баріт і суперпластифікатор С-3. 
За своїми експлуатаційними властивостями (при 
їх комплексному розгляді) розроблені ПБТС і ПРТС 
переважають усі відомі поважчені тампонажні 
цементи. Вони якісно відрізняються за 
термостійкістю, високою міцністю і низькою 
проникністю, відсутністю усадки / розширенням в 
процесі тужавіння, широким діапазоном густин. Для 
забезпечення якісної ізоляції затрубного простору в 
інтервалах залягання хемогенних відкладів 
ефективним є застосування ПБТС і ПРТС, замішаних 
на насичених розчинах KCl. Промислове 
випробування нові ПБТС і ПРТС пройшли при 
цементуванні експлуатаційних колон в об’єднанні 
«Полтавнафтогазгеологія» і забезпечили високу 
якість кріплення в зонах АВПТ. 
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Таблиця 7. Технологічні властивості розчинів на основі поважчених безусадкових тампонажних сумішей 
(ПБТС) 
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25 25 – 50 вода 1 0,30 0,20 2040 15 46 
50 – 50 – 
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KCl 
2 0,28 0,20 1970 0 80 
25 25 – 50 
насич.р. 
KCl 
1 0,30 0,19 2050 2,5 100 
 
Таблиця 8. Технологічні властивості розчинів на основі поважчених тампонажних сумішей, що 
розширюються при тужавінні (ПРТС) 
Масова частка компонентів у суміші, 
мас. част. % 
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ЗВ ЗКК ЗКЛ Баріт 
30 10 – 60 вода 1 0,28 0,20 2150 15 60 
25 25 – 50 вода 2 0,28 0,18 2040 7,5 33 
20 20 – 60 вода 2 0,28 0,19 2110 12,5 47 
30 – 30 40 вода 2 0,22 0,19 2140 7,5 14 
25 – 25 50 вода 1 0,25 0,20 2190 12,5 17 
20 – 20 60 вода 1 0,23 0,20 2270 15 19 
25 – 25 50 
насич.р. 
KCl 
1 0,25 0,18 2230 0 73 
25 25 – 50 
насич.р. 
KCl 
1 0,33 0,19 1950 2,5 145 
 
3.ВИСНОВКИ 
 
Проведено аналіз різних груп тампонажних 
матеріалів, які виготовляються промисловістю 
України та  розроблених нових композицій, 
призначених для застосування в широкому діапазоні 
гірничо-геологічних умов нафтогазових родовищ і 
геологорозвідувальних площ нафтогазового 
комплексу України. 
Виділено основні проблеми в забезпеченні 
нафтогазової галузі тампонажними матеріалами – 
обмежений асортимент та недостатня якість 
термостійких, полегшених і легких та поважчених і 
важких цементів, які виготовляються в заводських  
 
 
умовах. Відсутність в асортименті виготовляємої 
продукції цементних заводів України тампонажних 
матеріалів, що розширюються при тужавінні. 
Наукова цінність даної праці полягає в тому, що 
проведено підбір оптимальних рецептур нових 
тампонажних матеріалів різних груп за особливими 
властивостями і ознаками, призначених для  
застосування в складних гірничо-геологічних умовах. 
Результати роботи мають практичне застосування 
при цементуванні нафтових і газових свердловин в 
складних гірничо-геологічних умовах 
геологорозвідувальних площ та промислових 
родовищ вуглеводневої сировини України. 
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ABSTRACT (IN UKRAINIAN) 
Мета. Розгляд і аналіз останніх публікацій та досліджень в області забезпечення необхідним 
асортиментом тампонажних матеріалів нафтогазової галузі України, призначених для застосування в складних і 
різноманітних гірничо-геологічних умовах розвідувальних площ і нафтогазових родовищ. 
Методика. При проведенні досліджень використано сучасну нормативну і технічну літературу, а також 
розробки нових тампонажних матеріалів і композицій та результати їх впровадження в нафтогазовому 
комплексі України. 
Результати. Проведено аналіз тампонажних матеріалів, які виготовляються промисловістю України та  
нових, розроблених композицій, призначений для застосування в широкому діапазоні гірничо-геологічних умов 
геологорозвідувальних площ і нафтогазових родовищ нафтогазового комплексу України. 
Наукова новизна. Наукова цінність даної праці полягає в тому, що проведено підбір оптимальних 
рецептур нових тампонажних матеріалів різних груп за особливими властивостями і ознаками, призначених для 
застосування в складних гірничо-геологічних умовах. 
Практична значимість. Результати роботи мають практичне застосування при цементуванні нафтових і 
газових свердловин в складних гірничо-геологічних умовах геологорозвідувальних площ та промислових 
родовищ вуглеводневої сировини України. 
Ключові слова: тампонажний портландцемент, цементування свердловин, полегшений цемент, 
обважчений цемент, корозійна стійкість, відносне об’ємне розширення, міцність цементного каменю, адгезія. 
 
ABSTRACT (IN RUSSIAN) 
Цель. Рассмотрение и анализ последних публикаций и исследований в области обеспечения необходимым 
ассортиментом тампонажных материалов нефтегазовой отрасли Украины, предназначенных для применения в 
сложных и разнообразных горно-геологических условиях разведывательных площадей и нефтегазовых 
месторождений. 
Методика. При проведении исследований использовано современную нормативную и техническую 
литературу, а также разработки новых тампонажных материалов и композиций и результаты их внедрения в 
нефтегазовом комплексе Украины. 
Результаты. Проведен анализ тампонажных материалов, которые изготавливаются промышленностью 
Украины и новых, разработанных композиций, предназначенный для применения в широком диапазоне горно-
геологических условий геологоразведочных площадей и нефтегазовых месторождений нефтегазового 
комплекса Украины. 
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Научная новизна. Научная ценность данной работы заключается в том, что проведен подбор 
оптимальных рецептур новых тампонажных материалов различных групп по особым свойствам и признакам, 
предназначенных для применения в сложных горно-геологических условиях. 
Практическая значимость. Результаты работы имеют практическое применение при цементировании 
нефтяных и газовых скважин в сложных горно-геологических условиях геологоразведочных площадей и 
промышленных месторождений углеводородного сырья Украины. 
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